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DR. NAGY LAJOS : 
AZ IPARI ÉG M&ZOGAZDASÁGI ¡-//UNKA TERMELÉKENYSÉGÉNEK KÜLÖNBSÉGÉ 
ÉS KIEGYENLÍTŐDÉSE Л KAPITALIZMUSBAN 
Л két világgazdasági rendnzer versenye, ebben a szocia-
lizmus pozícióinak* felmérése és erősítése indokolttá teszi an-
nak megvizsgálását, hogy ¡.lilyon különbségek vannak а tőkéoorszá-
gokban az ipari és mezőgazdasági munka termelékenysége között, 
milyen feltételei és akadályai vannak a mezőgazdasági munkater-
melékenység növekedésének. 
1. Az ipar és а mezőgazdaság termelékenységi 
czinvonalának összehasonlíthatóságáról 
A ¡Mezőgazdasági és ipari termelékenység összehasonlítható-
sága a közgazdaságtan vitatott kérdése. Többek között azért nem 
tartják ezt indokoltnak, mert а különböző ágazatok termelékeny-
ségének az Összevetése logikai ellentmondást visz a termelékeny-
oégfogalomba. Hiszen, ha а volunenmérésre használt változatlan 
ár a tőkés termelési ár, akkor - egyébként változatlan feltéte-
lek mellett - egyik oldalról magasabb tőke igényes r-égii ágazat-
ban magasabb а termelékenységi szint, : lint az alacsonyabb tőke-
igényességüben, másik oldalról a termelékenység színvonala for-
dítottan aránylik a tőkeigényescéghez. /Л munka termelékenysége 
ugyanis а tőkehatékonysággal változik azonos irányban./ 
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Az erre vonatkozó termelési azonosságok a következők: 
^ = A . Z, vagyis a termelékenység egyenlő a tőkeösszetétel 
L L A 
„ , Т А Л és a tőkehatékonyság szorzatával; továbbá: £ = £ : » vagyis 
a termelékenység egyenlő a tőkeösszetétel és a tőkeigényesség 
hányadosával. 
Ez az elméleti fenntartás csak kis részben .jogos« de egé-
szében nem. A gazdasági gyakorlat pedig eleve szükségszerűvé te-
szi a különböző ágazatok termelékenységi szintjének összehason-
lítását.1/ 
Mit mondhatunk arról az ellenérvről, hogy magas tőkeigé-
nyesség általában raagao termelési árat, ez pedig magas termelé-
kenységi szinvonalat eredményez, ha a termelékenység 'számítá-
sánál felhasznált változatlan ár a termelési árnak felel meg. 
Vagyis milyen hatással van az árcentrum a különböző termelési 
ágak termelékenységének színvonalára, megakadályozhatja-e ezek 
összehasonlítását? 
Az első probléma az az állitás, hogy nagyobb tőkeigényes-
négü ágazatban viszonylag mindig magasabb a termelési ár. Ve-
gyük szemügyre az 1. táblázat II. esetét. Ez megmutatja azokat 
a feltételeket, amikor a nagyobb tőkeigényesség kÍ3ebb termelé-
si árat eredményez. Egyrészt ennek feltétele az, hogy az egyik 
В ágazatban nagyobb a lekötött állótőke /CQ/, ugyanakkor kisebb 
2/ 
a felhasznált tőkeráfordítás /с+v/, mint a másik A ágazatban. 
Másrészt feltétele ennek az i3, hogy az átlagprofitrátának 
nagyobbnak kell lennie, mint а В ágazat egyéni profitrátájának. 
Végül а В ágazatban nagyobb a tőkeösszetétel, mint az A-ban. 
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I.eset 
A.ágazat 100 40 60 60 160 38» 25 40 140 1,67 0,63 2,67 
B.ágazat 200 60 40 40 140 15 25 60 160 5,00 1,43 3,50 
II.eset 
A.ágazat 100 40 60 60 160 38 31 50 150 1,67 0,63 2,67 
B.ágazat 120 50 40 40 130 25 31 50 140 3,00 0,92 3,25 
III.eset 
A.ágazat 100 40 60 60 16C 38 36 58 158 1,67 0,63 2,67 
B.ágazat 200 60 112 112 284 36 36 112 284 1,79 0,70 2,54 
Az előbb felsorolt feltételek mellett nagyobb tőkeigény mel-
lett is lehet kisebb a termelési ár. Az alacsonyabb termelési ár 
mellett is а В ágazatban magasabb a termelékenység, mint az A ága-
zatban. 
Ez elvezet a második problémához - tehát ahhoz, hogy ala-
csonyabb termelési ár mellett miért magasabb а В ágazat termeié-
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ken.ységi szintje? Azért, mert a termelési áron /az ennek meg-
felelő változatlan áron/ kivül más tényezők is hatnak az eleven 
munkatermelékenység színvonalára. Egyrészt az, hogy a két ága-
zat között nagyobb a különbség a tőkeösszetételben, mint a tőke-
igényes ségben. Л В ágazat tőkefelszereltsége nagyobb mértékben 
haladja meg az A ágazat tőkefelszereltségét, mint amennyivel a 
В ágazat tőkeigényessége nagyobb az A ágazat tőkeigényességé-
nél. Л munkatermelékenység tehát azért magasabb а В ágazatban, 
mert jóval magasabb a tőkefel3zereltség. 
Másrészt a tőkefelszereltség és a tőkeigényesség "dimenzi-
ója" más. Л tőkefelszereltség a létszámhoz viszonyított tőke, 
a tőkeigényesség pedig a termelési eredményhez viszonyitott 
tőke. Л nagyobb tőkeigényesség csak akkor vezet alacsony terme-
lékenységhez, ha alacsony a tőke összetétele. 
Összefoglalva: nem tagadom, amennyiben a termelékenységi 
szinvonalat a termelési árat kifejező változatlan áron mérjük, 
amely értékforma is, sok elméleti nehézséggel találkozunk. Csu-
pán azt kivántam bizonyitani, hogy: а/ a relative alacsonyabb 
termelési ár eredményezhet relative magasabb termelékenységet ; 
b/ ami a termelési ár hatásának tűnik a termelékenységi színvo-
nalban, az nem mindig az, hanem más hatások is szerepet játsza-
nak ebben ; с/ gyakorlati szükségszerűségek miatt nem tekinthe-
tünk el a termelekenysegi szinvonalaknak az összevetésétől. 
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2, Az ipari és mezőgazdasági munkatermelékenység 
színvonalának különbségei a fe.jlett tőkésor-
szágokban 
Milyen különbségek találhatók az ipari és a mezőgazdasági 
munka termelékenységének színvonala között a tőkésországokban? 
A fejlett tőkésországok mezőgazdasági munkatermelékenysé-
gének színvonalában igen nagy különbségek vannak. De jelentős 
eltérések vannak abban is, hogy a mezőgazdaság termelékenysé-
ge mennyire közelíti meg az iparét. A legkisebb az eltérés Bel-
giumban /16 %/ és az Egyesült Államokban /35 %/. Л tőkésorszá-
gokban általában nem érte el a mezőgazdasági termelékenység 
színvonala az iparét. /Lásd a 2. táblázatot./ 
Azt i в megállapíthatjuk, hogy azokban a tőkésországokban 
közelíti meg leginkább a mezőgazdasági munkatermelékenység az 
iparét, amelyekben legkisebb a mezőgazdasági keresők aránya. 
Ez is mutatja, hogy a tőke szerves összetétele növekedésének 
abszolút munkaerő-megtakarító szerepe mennyire fontos ebben a 
folyamatban. 
Továbbá az ipari termelékenységet leginkább megközelítő 
két ország közül az USA-ban a fő tényezőt a munkatermelékeny-
ség ráfordítási oldalán elért munkamegtakarítás képezi. Erre 
utal az, hogy az USA-ban mintegy 50 ha az egy mezőgazdasági 
keresőre jutó földterület. Belgiumban viszont a mezőgazdasági 
termelékenység i.iagas szintjének eredője a termelékenység ered-
mény oldalán elért hozamfokozás. Belgiumban mindössze 5 ha te-
rület jut egy mezőgazdasági termelőre. 
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Egy főre Az aktív keresők 
juté brut- aránya az összes 
tó nemze- keresőkön belül 















1. Ausztria 2233 18,7 32 1896 6669 28 
2. Belgium 2955 4 34 6308 7471 84 
3. Francia-
ország 2901 13 28 3085 9459 33 
4. NSzK 3572 8 42 2784 8674 32 
5. USA 5051 4 26 8668 13350 65 
Porrások: 1. Nemzetközi 
78-79. old. 
Statisztikai Évkönyv. KSH. 1974. 53-54. » 
2. Nemzetközi adatok az élelmiszergazdaságról. KSH. 1973« 
32-33* old. 
Végül azt látjuk, hogy egy bizonyos idő után, amikor a mező-
gazdasági keresők száma néhány százalékra csökken az összes kereső-
kön belül, akkor már alapvetően a területi termelékenység, a hozam-
fokozó eszközök termelési eredményt növelő hatása biztosítja a ter-
melékenység növekedését. 
A kapitalizmusban ezt a folyamatot több társadalmi-gazdasági 
tényező hátráltatja a mezőgazdaságban: a tőke és a földtulajdon for-
galma /a földtőke és a bekebelezett tőke különbsége/, a monopóliumok 
és az állami monopóliumok szerepe, aránytalanságok a nemzetgaz-
dasági ágak között. Az utolérés üteme a tőkésországokban lassabb, 
mint a szocialista országokban, de az uralkodó tendencia a ka-
pitalizmusban is a kiegyenlitődés az ipari és a mezőgazdasági 
termeiékenyaégben. 
3. Az ipar és mezőgazdaság termelékenységi különbsége 
kiegyenlítésének polgári felfogása. /Egy tőkés modell 
bírálata/ 
Kérdés az, hogy a kapitalizmusban a természeti-biológiai 
tényezők, a munkatermelékenység mezőgazdasági .jellegzetességei 
megakadályozzák-e a két ágazat termelékenységének nivellálódá-
sát? A társadalmi szükségletek kisebb jövedelemrugalmassága a 
mezőgazdasági termékek iránt milyen termelékenységnövekedést 
követel meg? 
A mezőgazdasági munkatermelékenység feldolgozóiparénál 
gyorsabb emelkedéséről és a termelékenységi szinvonalak kiegyen-
lítődéséről már Marx is szólott: "az ipar egy bizonyos csúcs-
pontján az aránytalanságnak csökkennie kell, azaz a mezőgazda-
sági termelékenységnek relatíve gyorsabban kell gyarapodnia, 
mint az iparénak". Továbbá: "a történelmi különbség, egybevet-
ve a mezőgazdasági termelékenység színvonalát a feldolgozóipar-
ral, mint ahogy a korszerű, nagy termelékenységű állattenyész-
tés is mutatja, újra eltűnhet".^ 
A kapitalizmus előtti termelési módokban a kézi munka 
idején a mezőgazdasági munka termelékenységének a növekedési 
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üteme és szinvonala is magasabb volt, mint a kézműiparban. A 
gépi nagyiparban a munka termelékenységének növekedési üteme 
meghaladja a mezőgazdaságét. Ennek következtében magasabb mun-
katerme lékenység-szinvonal alakult ki az iparban. Amikor a gépi 
nagyüzemi termelés a mezőgazdaságban is tért hódit, a termelé-
kenység növekedési üteme a mezőgazdaságban nagyobb. S végül, 
amikor a tudományos-technikai forradalom vivmányai a mezőgaz-
daságban is széles körben bevezetésre kerülnek, bekövetkezik 
a mezőgazdaság és ipar köz'"-uti termelékenységi szinvonalak ki-
egyenlítődése is. 
Kétségtelen, hogy a mezőgazdaságban a természeti-bioló-
giai tényezők és egyéb tényezők /pl. kevésbé szakképzett mun-
kaerő/ akadályozzák a termelékenység növekedését. E tényezők 
közül azonban csak két tényező hatása tartós. Az egyik; a me-
zőgazdaságban a munkatermelékenység növekedését korlátozza az, 
hogy az un. uj termékek /azonos szükségletet kielégítő termé-
kek, amelyeknek használati értéke jelentősen változik, illetve 
az uj szükségleteket teremtő, merőben uj termékek/ termelésé-
nek viszonylag kisebb a lehetősége. Igaz, ez nemcsak a mezőgaz-
daságra érvényes, hanem a kitermelőiparra is. A mezőgazdaság-
nak azonban vannak bizonyos jellegzetességei a kitermelőipar-
ral szemben. Egyrészt az, hogy organikus-élő termelőeszközei 
vannak, másrészt, saját termelésének nagy része vissza kerül a 
termelésbe mint munkatárgy, végül a nyersanyag termelése egy-
ben végtermék termelése is lehet. Gondoljunk a nyersen fogyaszt-
ható élelmiszerekre /gyümölcs, tej stb./, vagy azokra a mező-
gazdasági termékekre, amelyeket a háztartás dolgoz fel, amelyek 
a társadalmi munkamegosztás rendszerébe nem illeszkednek be. 
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Ebből a szempontból a mezőgazdasági termékeknek három cso-
portját különböztetjük meg: 
а/ a saját termelésben felhasznált munkatárgyakat /pl. ve-
tőmag, szerves trágya/, 
b/ az értékesítésre kerülő nyersanyagokat /pl. cukorrépa, 
textilanyagok stb./, 
с/ olyan végtermékek, amelyek nyersen vagy a háztartásban 
feldolgozva fogyaszthatók. 
A termelékenység növelésének - a használati érték oldalról 
tekintve - az első formája az, amikor azonos termék használha-
tósági jellemzői kismértékben növekszenek. A termelékenység nö-
velésének ez a lehetősége a mezőgazdasági termékek mindhárom 
csoportjában fennáll. 
A termelékenység növelésének második formája, amikor azo-
nos szükségleteket kielégitő azonos termékek használati értéke 
lényegesen változik. Erről nagyrészt csak a mezőgazdaság saját 
termelésű termelőeszközeinél beszélhetünk. /Például a hagyomá-
nyos búzavetőmaghoz képest a hibrid buzafajták jelentős hasz-
nálhatósági változást jelentenek./ Az értékesített mezőgazda-
sági nyersanyagok és a "végtermékek" használati értékének lé-
nyeges változása azonban már korlátozott. 
A termelékenységnövekedés harmadik formája a merőben uj 
termékek termelése, amelyek uj szükségletet hoznak létre, a 
mezőgazdaságban mindhárom termékcsoportban hiányzik vagy csak-
nem hiányzik. Ennek oka részben az, hogy a mezőgazdasági ter-
mékek iránt a szükségletek ugyan társadalmilag meghatározot-
tak, de ugyanakkor jelentős mértékben biológiai-fiziológiai 
szükségletek, amelyeknek terjedelme meglehetősen korlátozott. 
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A meglévő szükségletek visszahatása a termelésre szintén kor-
látozottabb. Az uj termékek keletkezésének fő területe nem a 
nyersanyagtermelés, hanem a feldolgozóipar /pl. a nyári zöld-
borsóhoz képest a mirelit borsó uj terméknek számithat/. 
A munka termelékenysége nemcsak akkor nő, ha csökken a ter-
melés fajlagos munkaigénye, hanem akkor is, ha a használati ér-
ték minősége /használhatósági jellemzők javulnak, uj terméket 
hoznak létre stb./ javul. A mezőgazdaságban a termelékenység 
növelésének ez a tipusa nagymértékben korlátozott. A munka bo-
nyolultságának növekedése a mezőgazdaságban elsősorban a fajla-
gos munkamennyiség csökkenését eredményezi, nem a használati ér-
ték minőségének változását. 
A másik tartósan ható tényező, amely a mezőgazdasági mun-
katermelékenység növekedését korlátozza: a munkaidő és a munka-
mennyiség /munkaerő és munkamennyiség/ eltérése elleplezi a 
munka bonyolultságát, továbbá azt, hogy adott munkaidő mekkora 
része testesül meg használati értékben /illetve mekkora része 
az improduktiv munkaidő/. Minél fejlettebb az üzemen belüli 
munkamegosztás /a munkafolyamat müveletekre osztása/, s igy mi-
nél kisebb a munkamüveletek változása, annál kisebb az "impro-
duktiv" munkaidő. 
A mezőgazdaságban /a természeti folyamatok, az élő mun-
kaeszközök bioritmusa stb. miatt/ a termelési folyamat széttör-
deltsége nagyobb, a munka inkább univerzális jellegű, hiszen a 
műveleti munkamegosztás erősen korlátozott a mezőgazdasági üzem-
ben, inkább a szakmák szerinti munkamegosztás lelhető fel /pl. 
a mezőgazdaságban a "futószalag" mint tömegtermelési módszer, 
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nem lehet elterjedt/. Továbbá, a mezőgazdaságban nincs párhu-
zamos termelés, nem lehet egymás mellett és egy időben kész-
termékeket és befejezetlen terméket is létrehozni /pl. tojást 
meg félkész tojást/. Végül a növénytermelésben a területi szét-
szórtság, a gépek "fordulói" stb. hasonló szerepet játszanak. 
Ezek miatt a mezőgazdaságban viszonylag nagyobb az "impro-
duktiv" termelési idő aránya. A munka- é3 üzemszervezés javítá-
sával, a megfelelő tenyészidejű fajták összeválogatásával az 
improduktiv munkaidőt csökkenthetik, a magas improduktiv ter-
melési idő arány azonban a mezőgazdasági termelésnek mégis tar-
tósan tulajdonsága marad. Ez korlátozza az egységnyi munkaidő 
/egy munkaerőre/ jutó termelési eredmény növekedését. 
Kiért mondhatjuk ezek után, hogy a mezőgazdasági munka-
termelékenység elmaradása nem általános, hanem csak meghatá-
rozott történelmi időszak velejárója? 
A természeti-biológiai tényezők a mezőgazdaságban akadá-
lyozzák, de nem akadályozzák meg a termelékenység növekedését. 
Ez többek között azzal magyarázható, hogy azonos technikai és 
szervezési színvonal mellett a mezőgazdaságban ."a természet 
közreműködik mint gép és organizmus, mig az iparban a természe-
ti erőket majdnem egészen még emberi erővel pótolják". /Marx: 
56., 93. old./ A természeti feltételek tehát nemcsak vissza-
fogják a mezőgazdasági munkatermelékenység növekedését, hanem 
bizonyos vonatkozásban elő is segítik. 
A munjca bonyolultsága a mezőgazdaságban is növekszik. A 
bonyolultabb munka főképpen a már meglévő használati értékek 
termelését növeli hatékonyan. A munka kisebb bonyolultsága a 
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mezőgazdaságban a - minőségjavulásból eredő - termelékenység-nö-
vekedést akadályozza, de nem akadályozza a mezőgazdasági termé-
kek volumenének növekedését, és a fajlagos munkamennyiség csök-
kenését . Sőt, a bonyolult munka bizonyos "felszabadulása" /az 
uj termékek korlátozottsága miatt/ biztositja a volumen gyor-
sabb növelését. 
A mezőgazdasági termékek iránti kereslet jövedelemrugalmas-
sága valóban kisebb, mint az ipari termékeké. Ez azonban nem je-
lenti azt, hogy a kereslet jövedelemrugalmassága teljesen merev. 
Hiszen növekszik a lakosság száma, az egyes lakos által fogyasz-
tott élelmiszer mennyisége és változik strukturája is. Ezen ki-
vül a termelékenység a foglalkoztatottak számának csökkenése mel-
lett is nőhet, a termelékenység és a kinálat volumene eltérő je-
lenségek. 
A polgári agrárközgazdaságtan az ipari és a mezőgazdasági 
jövedelmek diszparitásának egyik okául a mezőgazdasági munkater-
melékenység alacsony szinvonalát jelöli meg. A sok modell közül 
5 / 
egy elegge elterjedtet teszünk vizsgálat tárgyává. 
A modell formalizálása 
í-hi 
A = 1 
T T 
Г /2/ 
A = A . T .L 
T I / з / 
Л Л T p T A = tjt _o 
L о 
I = - /Р^+L,/ /4/ q T d d' 
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P^ = a termelékenység növekedési üteme; 
L^ = a foglalkoztatás növekedési üteme; 
I = a felhalmozási ráta; 
Fq = a fogyasztási ráta. 
Ezek közül az összefüggések közül különösen /4/ a fontos, 
amely szerint a felhalmozási ráta egyenlő a tőkeigényességnek, 
valamint a termelékenység- és a létszámnövekedés összegének a 
szorzatával. Ebből: a termelékenységnövekedés egyenlő a felhal-
mozási ráta és a tőkeigényesség hányadosával,kivonva a létszám-
növekedés ütemét, vagy ha a létszám csökken, akkor hozzáadva ezt. 
A modell feltételezései: а/ a munkatermelékenység arányosan 
nő a tőke összetétellel, b/ igy a tőkeigényesség hosszú távon 
változatlan. 
A modellből levonható következtetések:^ 
a/ A mezőgazdaságban tul magas a tőkeigényesség, csaknem 
háromszoros, mint az iparban. Vagyis egységnyi tőkeráforditás 
az iparban a mezőgazdasághoz viszonyitva háromszoros termelési 
eredményt /jövedelmet/ ad. 
b/ A megoldást - mivel a modellben és a valóságban is a tő-
kekoefficiens változatlan - az jelentené, ha a mezőgazdasági fog-
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lalkoztatottak száma csökkenne, aminek következtében a tőkeösz-
szetétel növekedne. De nőne a termelékenység és a jövedelem i3, 
a felhalmozási ráta növekedése nélkül. 
с/ Ez a folyamat azonban csak addig gyors, amig a termelő-
eszköz nélkül a mezőgazdasági munkaerő vándorol el más ágazat-
ba. Amikor már a munkaerő-csökkenésnek ezek a forrásai kiapad-
nak, akkor a kisebb termelőeszköz-tulajdonosok elvándorlására 
kerül sor. Ez azonban azzal a hátránnyal jár, hogy a termelő-
eszközeik egy részét megvásárolják, igy növekszik a felhalmozási 
ráta. Azt kell mérlegelni, hogy a létszámcsökkenés következté-
ben előálló termelékenység-növelésnek és a felhalmozási ráta nö-
vekedésének milyen viszonya a kedvező. A termelékenység-növeke-
dés azonban mind költségesebbé válik, mert a nagyobb tulajdon-
nal rendelkezők kiáramlása mindjobban megnöveli a felhalmozási 
rátát. Az elvándorlás csak azt biztositja, hogy a termelékeny-
ség- és jövedelemdissparitás nem nő az ipar és a mezőgazdaság 
között. 
A modell elfogadható megállapítása az, hogy a foglalkoz-
tatottak száma és a felhalmozás rátája meghatározója a terme-
lékenység növekedésének, továbbá az, hogy a foglalkoztatottak 
és a felhalmozási ráta között szoros kapcsolat van. 
A modell és a következtetések azonban a nyugatnémet agrár-
termelési viszonyok sajátos korlátait és a megoldás kilátásta-
lanságát tükrözik. Ezen túlmenően rámutatunk néhány fogyatékos-
ságra is. 
a/ A modell egyrészt változatlannak tekinti a termelést, 
noha nyilvánvaló, hogy ha a felhalmozási ráta nem is nő, a min-
denkori felhalmozás is növeli a termelést. 
9 
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Ь/ A tőkekoefficiens állandóságának általános feltétele-
zése is indokolatlan,, hiszen a tőkekoefficiens nemcsak az ipar-
ban, hanem.a mezőgazdaságban is inkább hullámszerű mozgást vé-
gez. Ha a mezőgazdaság technikai-biológiai fejlődése nem csök-
kenti a tőkekoefficienst hosszabb időszakban sem, akkor a mező-
gazdaság elmaradottsága az iparral szemben "örök". Ha ugyanis 
a termelékenység egyik tényezője, a tőke szerves összetétele 
gyorsan is nő a mezőgazdaságban, az alacsony tőkehatékonyság 
megakadályozza az ipar utolérését. A tőke szerves összetételé-
nek nagyarányú növelése egy bizonyos ponton tul nem növeli a 
termelékenységet, hanem csökkenti a tőke hatékonyságát. 
с/ A tőke szerves összetételének növekedése általában nem-
csak ugy megy végbe, hogy a létszám csökken, hanem ugy is, hogy 
az eszközállomány növekszik. Hiszen helyettesíteni kell a munka-
erőt eszközökkel, a felhalmozás pedig növeli /a létszámcsökke-
nést meghaladóan/ a szerves összetételt. Amennyiben a létszám-
csökkenés hat alapvetően a szerves összetételre, akkor ez je-
lentős tőkehatékonyságcsökkenéssel jár /pl. nálunk a szocialis-
ta átszervezés és az azt követő időszakban kezdődött meg az 
alapigényesség növekedése/. 
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Dr. Nagy bajos : 
Unterschied und Ausleich der Arbeitsproduktivität in der 
Industrie und Landwirtschaft im Kapitalismus 
/Resümee/ 
Welchem Einfluss hat das Preiszentrum auf die der unter 
schidlichen Produktionszweige? Die Vergleichbarkeit der 
Produktivität der Landwirtschaft und der Industrie ist ein 
umstrittene Frage der Wirtschaftslehre, weil der Vergleich der 
Produktivität der verschiedenen Wirtschaftszweige einen logischen 
Widersprneh in der Produktivitätbegriff bringst. Der Verfasser 
war bestrebt, zu beweisen. 1. Der relativ niedrigere Produktions-
preis kann relativ höchere Arbeitsproduktivität ergeben. 2. Das, 
was im Produktivitätsnivean als eine Wirkung des Produktronspreis 
erhein, ist micht immer das, ез spielen auch andere Wirkung ein 
Rolle darin. 3« Wegen praktischer Notwendigkeiten hat man von 
Vergleich der Stände der Produktivität nicht absehen. 
Welche Untersehide geht es im Niveau der Arbeitsproduk-
tivität der Industrie und der Landwirtschaft in der Kapitalis-
tischen Ländern? Der Unterschied ist in Belgium /16 %/ und den 
USA /36 %/ am kleinsten. 
Der Verfasser bechäftigt mit der Bürgerlichen Affasung 
der Ausgleiches der Produktivität sunterschiede der Industrie 
und der Landwirtschaft. Das überprüfte Modell spiegeln die 
eigentümlichen Schranken und die Aussichtslosigkeit der Ver-
hältnisse der Westdeutschen Agrikultur. 
